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Carla Simone Rodeghero  Doutora em História pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (2002). É professora da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
  
  
Enrique Serra Padrós  Doutor em História pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (2005). É professor da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
  
  
Fabio Macedo Doutorando em História pela École des Hautes 
Études en Sciences Sociales. 
  
  
François Dosse Institut Universitaire de Formation des Maîtres de 
l’Académie de Crétiel.Institut d’Études Politiques 
de Paris. Institut d’Histoire du Temps Présent. 
  
  
Henry Rousso Institut d’Histoire Du Temps Présent. 
  
  
Janyne Sattler Doutoranda em Filosofia pela UQAM, Université 
du Québec à Montréal – Canada. 
  
  
Manoel Dourado Bastos Doutor em História pela Universidade Estadual 
Paulista Julio de Mesquita Filho/Assis (2009). 
  
  
Manuel Pérez Ledesma Universidad  Autónoma de Madrid. 
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Maria Antonieta Antonacci Doutora em História pela Universidade de São 
Paulo (1986), tendo realizado pós-doutorado na 
École des Hautes Études em Sciences Sociales 
(1999). É professora da Pontifícia Universidade 
Católica/São Paulo. 
  
  
Paul-André Rosental École des Hautes Études en Sciences Sociales. 
  
  
Paulo Knauss de Mendonça Doutor em História pela Universidade Federal 
Fluminense (1998), tendo realizado pós-doutorado 
na Universidade de Estrasburgo, França (2006). É 
professor da Universidade Federal Fluminense e 
exerce a função de Diretor Geral do Arquivo 
Público do Estado do Rio de Janeiro. 
  
  
Paulo Rogério Melo de Oliveira Doutorando em História pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. É professor da 
Universidade do Vale do Itajaí. 
  
  
Silvia Maria Fávero Arend Doutora em História pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (2005). É professora da 
Universidade do Estado de Santa Catarina. 
  
  
Sonia Maria de Meneses Silva Doutoranda em História pela Universidade 
Federal Fluminense. É professora da Universidade 
Regional do Cariri. 
  
  
Tiago Bahia Losso Doutor em Ciências Sociais pela Universidade 
Estadual de Campinas (2006). É professor da 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
  
  
Yonissa Marmitt Wadi Doutora em História pela Pontifícia Universidade 
Católica/ São Paulo (2002). É professora da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná. 
 
